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1992 YVELINES 
1997 HAUTE SAVOIE 
1997 LOT 
2000 ARDENNES 
2001 AUBE 
2001 AVEYRON
2001 HAUTE SAONE 
2001 HAUTES-ALPES
2001 INDRE 
2001 ISERE
2001 LOT et GARONNE 
2001 Région Champagne-Ardennes
2001 TERRITOIRE de BELFORT 
2002 MAINE ET LOIRE 
2002 VAL D'OISE
2002 VAUCLUSE 
2003 AISNE 
2003 ALPES HAUTE-PROVENCE 
2003 OISE
2003 Région Basse Normandie
2003 VAL de MARNE
2004 NIEVRE 
PHOTOGRAPHIES CARTES IMAGE PEDAGOGIQUE
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